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Ефективність діяльності сучасного підприємства значною мірою зале-
жить від прийняття рішень з оптимізації витрат, що стає важливим факто-
ром збереження конкурентних переваг, та забезпечення сталого розвитку. 
Витрати є необхідною умовою функціонування підприємства, кількість та 
якість їх здійснення істотно впливають на формування фінансових резуль-
татів. 
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування оп-
тимального рівня витрат підприємства. Критерієм оптимізації є мінімум ви-
трат, що дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на 
ринку збуту, проводити гнучку цінову політику, формувати оптимальну ви-
робничу програму, та, за різних умов, досягти високих розмірів прибутку. 
Однак, зниження рівня витрат є важливим завданням, але не основною ме-
тою управління витратами, бо така оптимізація може привести до зниження 
якості продукції та сервісного обслуговування споживачів, відмовою від ре-
алізації видів продукції, що користуються попитом, але потребують знач-
них витрат, принаймні, на першому етапі їхнього впровадження. 
Управління витратами - це цілий набір методик, процесів і конкретних 
процедур з управління ресурсами організації. У системі управління підпри-
ємством важливе місце приділяється питанням управління витратам на ви-
робництво. Процес управління витратами на виробництво – це багатопрофі-
льний процес, що охоплює всі аспекти господарської діяльності, починаючи 
з постачання й закінчуючи реалізацією готової продукції [1, с.14].  
Виділимо наступні принципи управління витратами: 
системний підхід до управління витратами; 
єдність методів, що практикуються на різних рівнях управління витра-
тами; 
управління витратами на усіх стадіях життєвого циклу виробу – від ви-
готовлення до утилізації; 
поєднання зниження витрат з високою якістю продукції (робіт, послуг); 
недопущення зайвих витрат, впровадження ефективних методів зни-
ження витрат; 
удосконалення інформаційного забезпечення щодо рівня витрат; 
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підвищення зацікавленості виробничих підрозділів підприємства у 
зниженні витрат. 
Дотримання усіх принципів управління витратами вважається достат-
нім для забезпечення конкурентоздатності підприємства та завоювання пе-
редових позицій на ринку, але життя не стоїть на місті і з’являються нові 
випробування, ризики, що потребують необхідності стратегічного погляду 
до проблеми створення ефективного витратного механізму на підприємстві. 
Вивчення економічної літератури показало, що різні аспекти управлін-
ня витратами розглядалися в багатьох працях. Однак більшість вчених роз-
глядає управління витратами окремо від процесів розвитку підприємства. 
Так, С.Ф. Голов розглядає управління витратами як принципово нову 
систему, яка дає змогу чітко відстежувати, аналізувати й контролювати ви-
трати. Карпова Т.П. вважає, що управління витратами включає такі елемен-
ти: планування, нормування, облік, калькулювання, економічний аналіз, ко-
нтроль, регулювання та прогнозування витрат. Попов О.С. зауважує: управ-
ління витратами - це розробка і реалізація управлінських впливів, заснова-
них на використанні економічних законів щодо формування та регулювання 
витрат підприємства відповідно до його стратегічних і поточних цілей [2, 
с.236]. 
Економічне управління витратами промислового підприємства перед-
бачає чітке формулювання всього категорійного апарату, враховуючи всі 
позитивні сторони та недоліки існуючих тлумачень. Управління витратами 
- це складний, багатоаспектний та динамічний процес, що включає управ-
лінські дії, метою яких є досягнення високого економічного результату дія-
льності підприємства [3, с.34]. Цей підхід розділяє А.П. Градов, який від-
значає, що управління витратами не завжди повинне бути спрямоване без-
посередньо на економію витрат. Принциповим є забезпечення ефективності 
цих витрат, тобто одержання прибутку, що реально виправдовує витрати. 
Саме тому головним в управлінні витратами є запобігання потенційно нее-
фективних витрат. 
Усі витрати підприємства можуть бути ідентифіковані за їх видом, міс-
цем виникнення і носієм. Ці три параметри відображають об’єктивні влас-
тивості процесу витрачання господарських ресурсів, є вузловими елемента-
ми його структури. Відповідно до цього цілеспрямоване формування витрат 
на підприємстві, тобто управління витратами, відбувається за їх видами, мі-
сцями і носіями. 
Таким чином, управління витратами передбачає виконання всіх дій, які 
реалізуються під час управління будь-яким об’єктом, тобто розроблення і 
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реалізацію рішень, а також контроль за їх виконанням. Такі дії реалізуються 
через елементи управлінського циклу: прогнозування, планування, органі-
зацію, мотивацію, облік та аналіз.  
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